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そこで本研究では、『実存から実存者へ』（De l’existence à l’existant, 1947）と『全
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以降、諸物を諸元素から剥ぎ取り、そして世界を発見する
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 TI: Totalité et infini: Essai sur l’extériorité, Le Livre de Poche, 2016 
（Original edition: Martinus Nijhoff, 1971）. （邦訳：『全体性と無限』熊野純
彦訳、岩波文庫、2005年）
 EE: De l’existence à l’existant, Librairie Philosophique J. VRIN, 2013 
（Librairie Philosophique J. VRIN, 1990 pour l’édition de poche, 1947 pour 
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ペイロン」と表現している箇所がある（TI 150, 170, 175 etc.）。なお、現代
フランス語における複数形の「les éléments」は雨風などの「自然の諸力」を
押見　まり
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12 本稿が参照している Livre de Poche版『全体性と無限』の該当箇所にはヴィ
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